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Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kuliah Kerja Nyata 
Kelompok 2023 di Kampung Karangwuni, Blawong 1, Trimulyo, Jetis, Bantul ini 
dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Dalam hal ini kami mendapatkan 
bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, perkenankanlah kami mengucapkan rasa 
terima kasihnya kepada: 
1. Tuhan YME, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 
penulis dapat dengan lancar menyelesaikan tugas dan laporan ini dan dapat 
selesai dengan tepat waktu. 
2. Orang tua kami, yang senantiasa selalu memberi dukungan dan doa 
dimanapun kita berada. 
3. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd, M.A., selaku rektor dari Universtas 
Negeri Yogyakarta. 
4. Dra. Puji Lestari, M. Hum, selaku dosen pembimbing lapangan yang 
senantiasa telah memberikan masukan dan tempat berkonsultasi program 
kerja kelompok KKN 2023. 
5. Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) beserta jajarannya. 
6. Kepala Desa Trimulyo beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan 
kepada kami untuk KKN ditempat tersebut. 
7. Seluruh warga Kampung Karangwuni yang telah menerima kita semua 
dengan baik dalam pelaksanaan KKN 2023. 
8. Pemuda pemudi Kampung Karangwuni yang tidak dapat disebutkan satu – 
satu yang telah berbagi suka duka serta kerjasamanya selama di Kampung 
Karangwuni. 
9. Bapak Tukijan selaku pemilik rumah yang kami huni selama KKN 
berlangsung. 
10. Teman – teman yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan dukungan kepada kami semua, tempat berbagi rasa, suka dan 
duka saat berada di KKN. 
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Akhir kata, kiranya masih banyak kekurangan dalam laporan ini. Kami 
berharap saran dan kritik dari pembaca, sehingga kelak dikemudian hari kami 
dapat lebih baik lagi. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan , 
semoga dapat berguna dan terima kasih banyak atas semuanya. 
 
Bantul 30 Juli 2015 
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KKN UNY 2015 kali ini dilaksanakan secara terpisah dengan PPL, 
sehingga waktunya pun juga berkurang. KKN ini dilaksanakan mulai tanggal 1 
Juli 2015 hingga 31 Juli 2015. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2023 
mendapatkan tempat di Kampung Karangwuni, Dusun Blawong I, Desa Trimulyo, 
Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat ini 
dipilih oleh Kepala Desa karena dari UNY sendiri mengambil tema Pariwisata, 
sehingga kami ditempatkan di salah satu desa wisata Trimulyo yaitu Kampung 
Karangwuni tersebut dimana ditempat tersebut terdapat Bukit Permoni dan Gua 
yang menjadi aset wisata bagi desa tersebut. 
Untuk itu, program kerja dari kelompok kami yaitu KKN UNY 2023 
antara lain Sosialisasi Pariwisata, Plangisasi Wilayah Wisata, Kerja Bakti 
Wilayah Wisata untuk menumbuhkan kesadaran warga mengenai pariwisata. 
Selain di bidang pariwisata, kami juga membuat program kerja bidang pendidikan 
untuk masing – masing program individu kelompok kami. Ada pula program kerja 
yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lebih maju dengan pelatihan 
dan sosialisasi mengenai limbah, pelatihan pembuatan kerajinan dari bahan – 
bahan yang sederhana seperti kain perca dan selang kecil. Yang terakhir 
merupakan program yang biasanya ada di kampung dan melibatkan seluruh warga 
kampung seperti syawalan, pengajian Nuzulul Quran, lomba Ramadhan, dan 
lomba 17 Agustusan. Adapun program ini kami laksanakan dengan sebaik – 
baiknya dan sesuai kemampuan yang kami miliki. Sehingga program kami semua 
berjalan dengan lancar. 
  






Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah lapangan yang berstatus wajib 
tempuh bagi seluruh mahasiswa UNY. KKN berbobot 3 sks dan memiliki 
persyaratan khusus bagi mahasiswa yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri 
Yogyakarta. Kegiatan KKN ini merupakan sarana bagi mahasiswa untuk 
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan ke 
masyarakat dan mendapatkan ilmu yang diperoleh dari masyarakat. Diharapkan 
dengan kegiatan ini mahasiswa dapat memberikan kontribusi yang positif bagi 
perkembangan kemajuan masyarakat serta pariwisata di Kampung Karangwuni. 
 
A. Analisis Situasi 
Secara umum keadaan di Kampung Karangwuni dapat diketahui melalui 
observasi di lapangan yang merupakan langkah awal untuk memperoleh 
informasi tentang keadaan masyarakat setempat. Dari hasil observasi yang 
diperoleh dapat dijelaskan kondisi Kampung Karangwuni secara alam dan 
geografis dan kondisi demografis.  
 
1. Kondisi Alam dan Geografis 
Kampung Karangwuni terletak di Dusun Blawong I, Kelurahan 
Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Profinsi DIY. Letak 
kampung tersebut dibatasi oleh sungai dan bukit permoni. 
Kampung Karangwuni dengan luas tanah 3,9 ± hektar atau  39000 
meter2. Kampung Karangwuni terdapat 2 RT dan untuk masyarakatnya 
ada yang bekerja sebagai petani (sawah dan ikan), pekerja swasta, 
kerajianan, pedagang, dan masih banyak yang lainnya. Setiap harinya 
warga Kampung Karangwuni menghabiskan waktu di tempat pekerjaan 
dari pagi sampai siang, atau bahkan hingga sore hari, sehingga 
kebanyakan acara dilaksanakan pada malam hari. Bangunan rumah di 
desa Kampung Karangwuni sudah mulai padat untuk bangunan tiap 
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rumahnya. Sedangkan mengenai rumah sehat, yaitu rumah yang 
berkamar mandi dan WC untuk wilayah Kampung Karangwuni ada 3 KK 
di wilayah RT 08 dan 4 KK di wilayah RT 07 yang belum termasuk 
kategori rumah sehat, sedangkan lainnya sudah termasuk rumah sehat 
yaitu sejumlah 48 KK wilayah RT 08 dan 45 KK wilayah RT 07. 
 
2. Kondisi Demografis 
a. Jumlah penduduk 
Kampung Karangwuni terbagi menjadi 2 RT yaitu RT 07 dan 
RT 08 dengan jumlah KK 100 dan jumlah penduduk ± 301 orang. 
 





1 RT 07 172 orang 
2 RT 08 129 orang 
Jumlah Warga 301 orang 
 
b. Mata pencaharian 
Mata pencaharian masyarakat Kampung Karangwuni beragam. 
Sebagian besar bekerja menjadi petani (sawah dan ikan), pedagang, 
ekerja swasta, dan masih banyak yang laiinya. Rata-rata penduduk 
masih berada dalam status sosial menengah. 
c. Agama  
Hampir seluruh penduduk Kampung Karangwuni adalah penganut 
agama Islam.  
 
   Kampung Karangwuni memiliki 2 mushola dan 1 masjid. Namun masjid 
tersebut berada di perbatasan antara kampung karangwuni dan Segoroyoso 




   Masyarakat yang ada di Kampung Karangwuni setiap hari memiliki 
rutinitas yang beragam antara lain : 
a. Pengajian menjelang buka puasa (Bulan Ramadhan) 
Pengajian ini diikuti oleh ibu-ibu dan bapak-bapak warga Kampung 
Karangwuni. Pengajian ini dimulai pada pukul 17.00 sampai pukul 
17.30 (saat Adzan maghrib). Pengajian ini bertempat di masjid An-
Nur Segoroyoso, Pleret, Bantul. Isi dari pengajian ini adalah tadaruz 
Al-Quran dan doa – doa. 
b. TPA dan takjilan untuk anak – anak 
Di Kampung Karangwuni juga mengadakan TPA dan takjilan. 
Kegiatan TPA dan takjilan dimulai pukul 17.00 sampai pukul 17.30 
(saat adzan maghrib). Kegiatan ini bertempat di Madrasah Diniyah 
Hidayatus Shibyan, Karangwuni, Segoroyoso, Pleret, Bantul 
c. Pertemuan ibu – ibu PKK 
Kegiatan ibu-ibu PKK dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Kegiatan 
dilaksanakan di tempat ibu Rina ketua PKK Kampung Karangwuni.  
d. Ronda Malam 
Kampung karangwuni juga mengadakan ronda malam yang dilakukan 
oleh bapak-bapak dan pemuda warga Kampung Karangwuni. Tetapi 
pada saat Ramadhan kegiatan ini dikelola oleh pemuda yang ada di 
Karangwuni. Pada saat Ramadhan, kegiatan ronda malan juga 
dilaksanakan sekaligus dengan kegiatan membangunkan warga untuk 
sahur. 
 
B. Perumusan Program Kegiatan 
Dari hasil observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat 
Kampung Karangwuni mahsiswa merumuskan program kerja dengan 
mengacu hasil survey tempat lokasi yang dilihat, memperhatikan saran yang 
diberikan bapak dukuh, tokoh masyarakat, dosen pembimbing KKN, 




Rincian program kerja KKN di Kampung Karangwuni berdasarkan 
hasil dskusi bersama tokoh masyarakat, DPL, dan mahasiswa KKN adalah : 
1. Program Fisik 
a. Pemberdayaan Perpustakaan 
b. Plangisasi wisata dan sekitar kampung 
c. Kerja Bakti Wilayah Wisata (KKN) 
d. Pengadaan Bibit Ikan 
e. Kerja Bakti dengan Masyarakat 
 
2. Program Nonfisik 
a. Sosialisasi Pengolahan Limbah 
b. Profil Wisata 
c. Sosisalisasi Pariwisata 
 
3. Program Tambahan 
a. Lomba Ramadhan 
b. Lomba Agustusan 
c. Pengajian Nuzulul Qur’an 
d. Halal Bihalal 
e. Pameran Bantul Expo 
 
4. Program Insidental 
a. Pembuatan Takjil 
b. Pembuatan Konsumsi Syawalan 
 
Pemilihan program-program KKN yang dilakukan memperhatikan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Latar belakang dan kondisi Masyarakat 
2. Tujuan program 
3. Manfaat Program 
4. Alat, biaya dan waktu pelaksanaan program 
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5. Kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian untuk 
pengembangan dan melaksanakan program 
6. Tuntutan lembaga sekolah dan masyarakat 
7. Kendala dan efektifitas program 





PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Program 
1. Fisik 
a. Pemberdayaan Perpustakaan 
1) Nama Kegiatan 
Pengadaan Buku Bacaan di Rumah Belajar Desa Wisata 
Karangwuni, Blawong 1, Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta. 
2) Tujuan 
Dengan adanya penambahan koleksi perpustakaan diharapkan : 
- Pengelola dan masyarakat kembali bersemangat untuk 
membaca buku sehingga perpustakaan kembali ramai 
pengunjung. 
- Masyarakat Kampung Karangwuni dapat menambah 
pengetahuannya dengan membaca buku di perpustakaan. 
- Pengadaan koleksi buku dapat menjadi sumber tambahan 
pengetahuan bagi anak-anak untuk mengerjakan tugas. 
3) Manfaat 
Manfaat dari kegiatan ini adalah: 
- Sarana meningkatkan pengetahuan masyarakat akan  
perkembangan yang terjadi baik secara nasional maupun 
internasional. 
- Mampu meningkatkan daya baca masyarakat sekitar 
perpustakaan, khususnya anak-anak. 
- Merangsang minat membaca masyarakat Kampung 
Karangwuni. 
- Perpustakaan dapat menjadi sumber literatur yang paling dekat 





4)  Waktu 
Kegiatan pengadaan buku bacaan di Rumah Belajar Desa Wisata 
Karangwuni, Blawong 1, Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta. 
Kegiatan ini dilakukan pada tanggal: 
1. Rabu tanggal 08 Juli 2015 pukul 09.00-12.00 WIB 
2. Rabu tanggal 15 Juli 2015 pukul 10.00-12.00 WIB 
3. Minggu tanggal 19 Juli 2015 pukul 14.00-16.00 WIB 
4. Senin tanggal 20 Juli 2015 pukul 08.00-10.00 WIB 
5. Kamis tanggal 23 Juli 2015 pukul 13.00-14.00 WIB 
6. Kamis tanggal 23 Juli 2015 pukul 15.00-17.00 WIB 
5) Sasaran 
Sasaran dari program pengadaan buku bacaan di Rumah Belajar 
Desa Kampung Karangwuni adalah anak-anak dan pemuda. 
6) Jumlah peserta 
Peserta kegiatan ini adalah anak-anak dan pemuda Kampung 
Karangwuni yang berjumlah sekitar tiga puluh orang. Anak-anak 
menjadi peserta yang terbanyak dan sering berkunjung terkait 
dengan masa libur panjang. Anak-anak berkunjung ke perpustakaan 
untuk mengisi waktu liburan dengan kegiatan yang bermanfaat. 
7) Sambutan peserta 
Anak-anak sangat antusias dengan dibukanya kembali 
perpustakaan Kampung Karangwuni dan adanya peningkatan minat 
baca masyarakat. 
8) Biaya  
Pembelian buku administrasi : Rp. 14.600,00 
Label kertas    : Rp.   2.900,00  
Print dan jilid proposal : Rp. 60.000,00 
Total     : Rp. 77.500,00 
9) Sumber dana 
Sumber dana untuk pengadaan buku bacaan di rumah belajar desa 
Kampung Karangwuni adalah dari kas kelompok mahasiswa KKN 
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yang disesuaikan dengan kebutuhan program kerja pengadaan 
buku. 
10) Hambatan  
Perpustakaan di Kampung Karangwuni hancur karena kejadian 
gempa tahun 2006 yang melanda Yogyakarta. Gedung yang hancur 
tersebut membuat perpustakaan berpindah tempat. Di lokasi yang 
baru tersebut, buku-buku perpustakaan belum sistematis, kemudian 
hambatan lainnya ialah kurang bersihnya perpustakaan Kampung 
Karangwuni, dan kurangnya jumlah buku untuk anak-anak dan 
remaja.  
11) Cara mengatasi 
Kurang bersihnya perpustakaan atau rumah belajar desa di 
Kampung Karangwuni dapat diatasi dengan pembersihan yang 
dilakukan mahasiswa KKN kelompok 2023. Langkah selanjutnya 
adalah dilakukan pengelompokan buku perpustakaan berdasarkan 
jenis buku, yaitu buku umum, buku agama, buku SMP dan buku 
SMA. Kemudian perpustakaan Kampung Karangwuni mendapat 
sumbangan buku dari mahasiswa KKN yang membawa buku bekas 
layak baca dan pengajuan proposal ke beberapa penerbit. Buku 
baru dari penerbit Diva sebanyak dua puluh buku. 
 
b. Plangisasi Wisata dan Wilayah Kampung 
1) Nama kegiatan : Plangisasi 
2) Tujuan  
Memberi petunjuk arah dan informasi lokasi-lokasi wisata dan 
tempat-tempat tertentu di wilayah Karangwuni.  
3) Manfaat 
Agar memudahkan mengetahui lokasi wisata dan perangkat dusun 
serta fasilitas-fasilitas lainya. 
4) Waktu   : Menyesuaikan 
5) Sasaran 
Tempat-tempat wisata, Ketua RT, masjid, dan perpustakaan 
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6) Jumlah peserta 
Seluruh anggota kelompok KKN 2023 dan pemuda Karangwuni 
7) Sambutan warga 
Warga menyambut dengan baik dan ikut serta membantu  
8) Biaya   : Rp.  
9) Sumber dana  : Mahasiswa dan pemuda Karangwuni 
10) Hambatan   : - 
11) Cara mengatasi : - 
 
c. Kerja Bakti Wilayah Wisata (KKN) 
1) Nama kegiatan  
Kerja Bakti Wilayah Wisata dan Kampung (KKN) 
2) Tujuan 
Membersihkan lokasi wisata bukit permoni menjadi bersih. 
3) Manfaat 
Agar pengunjung menjadi nyaman ketika berkunjung di wisata 
bukit Permoni. 
4) Waktu 
Hari Senin, tanggal 13 Juli 2015, Pukul 08.00-11.00 WIB. 
5) Sasaran   
semua Mahasiswa KKN UNY  
6) Jumlah Peserta : 12 peserta 
7) Sambutan 
Semua mahasiswa mengikuti kegiatan kerja bakti dengan antusias. 
8) Hambatan 
Hambatan yang terjadi adalah terlalu lebatnya tumbuh-tumbuhan 
liar yang harus dibersihkan, sehingga membutuhkan waktu yang 
berkelanjutan untuk membersihkan. 
9) Cara Mengatasi 
Berdasarkan adanya hambatan yang ada, maka dari Mahasiswa 
KKN berantusias untuk membersihkan wilayah Wisata Bukit 
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Permoni yang berlanjutan, yakni berkerjasama dengan warga 
Kampung Karangwuni. 
 
d. Kerja Bakti Masyarakat 
1) Nama kegiatan : Kerja Bakti Masyarakat 
2) Tujuan: dengan diadakannya kegiatan gotong-royong bertujuan 
untuk membersihkan lokasi wisata bukit permoni menjadi bersih 
dan agar supaya masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan 
wisata.  
3) Manfaat 
Agar supaya pengunjung menjadi nyaman ketika berkunjung di 
wisata bukit permoni. 
4) Waktu   : Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2015. 
5) Sasaran   
seluruh warga Kampung Karangwuni 
6) Jumlah Peserta : 35 perserta. 
7) Sambutan 
Semua warga antusias dengan diadakannya kegiatan 
gotongroyong. 
8) Biaya   : Rp 224.000 
9) Sumber Dana  : mahasiswa KKN  
10) Hambatan 
Hambatan yang terjadi adalah terlalu lebatnya tumbuh-tumbuhan 
liar yang harus dibersihkan, sehingga membutuhkan waktu yang 
berkelanjutan untuk membersihkan. 
11) Cara mengatasi 
Cara mengatasi hambatan yang adalah dengan cara memberikan 
semangat dan dorongan kepada warga agar membersihkan wilayah 






e. Pengadaan Bibit Ikan 
1) Nama kegiatan  : Pengadaan Bibit Ikan 
2) Tujuan  :  
a) Mengoperasikan kembali tempat penampungan ikan yang tidak 
terawat 
b) Membantu masyarakat untuk mampu mengembangkan 
perekonomian melalui sektor perikanan  
3) Manfaat  : 
a) Sebagai salah satu sumber pemasukan dana khususnya untuk 
padukuhan blawong 1 
b) Memberikan kesempatan bagi organisasi pemuda untuk bisa 
mengembangkan dan menjalankan usaha pada bidang / sektor 
perikanan di padukuhan Blawong 1 secara Continue 
c) Sebagai salah satu langkah awal dalam meningkatkan 
pertumbuhan perekonomian masyarakat padukuhan Blawong 1 
yang bergerak dibidang perikanan 
4) Waktu  : 27 Juli 2015 Pukul 10.00 – 15.00 WIB 
5) Sasaran   
 Kelompok Masyarakat 
6) Jumlah  : 20 orang ( Pemuda ) 
7) Sambutan   
Penerimaan bibit secara langsung oleh ketua  karang taruna 
8) Biaya  : Rp. 450.000  
9) Sumber Dana : Mahasiswa 
10) Hambatan  :  
a) kondisi penampungan bibit kurang terurus 
b) Sistem pengairan belum berjalan lancar 
c) Belum adanya pengurus atau penanggung jawab tempat 
penyemaian bibit ikan 
11) Cara Mengatasi  : 




b) Membuat dan memperbaiki sistem pengairan di tempat 
penampungan benih ikan 
c) Musyawarah bersama organisasi pemuda terkait permasalahan 
pengurus dan penanggung jawab kolam ikan 
 
2. NON FISIK 
a. Sosialisasi Pengelolaan Limbah 
1) Nama kegiatan 
Sosialisasi Pengolahan Limbah Organik Rumah Tangga dengan 
Metode Keranjang Sampah Takakura 
2) Tujuan 
Memasyarakatkan keranjang sampah Takakura sebagai upaya 
pemanfaatan limbah organik skala rumah tangga menjadi kompos 
yang lebih bermanfaat. 
3) Manfaat 
Masyarakat dalam hal ini ibu rumah tangga sebagai sasaran progam 
lebih dapat memanfaatka limbah atau sampah organik dari rumah 
tangga untuk menjadi pupuk kompos yang lebih bermanfaat. 
4) Waktu   : 12 Juli 2015 
5) Sasaran   
Ibu rumah tangga di wilayah kampung  Karangwuni 
6) Jumlah Peserta :  20 orang 
7) Sambutan    
kurang antusias 
8) Biaya   : Rp139.000 
Rincian Dana : 
- Keranjang plastik : Rp. 80.000 
- Kompos                : Rp. 35.000 
- Sekam                   : Rp. 10.000 
- Karung                   : Rp. 4.000 




Kurangnya perhatian warga terhadap masalah sampah. Sampah 
disini masih dipandang sebagai suatu yang rendah dan sudah tak 
bernilai. 
11) Cara Mengatasi 
Butuh proses sosialisasi yang lebih lanjut kepada masyarakat. 
Dalam hal ini perhatian dan pemihakan dari pemerintah akan 
sangat banyat membantu.  
 
b. Profil Wisata 
1) Nama kegiatan : Membuat Buku Profil Wisata 
2) Tujuan   
Menjadikan semua  masyarakat Karangwuni mengetahui sejarah 
daerahnya sendiri dari zaman dahulu hingga sekarang. 
3) Manfaat 
Agar supaya masyarakat Karangwuni dan masyarakat luas bisa 
mengetahui sejarah tentang daerah wisata yang berada di 
Karangwuni, Trimulyo, Jetis, Bantul. 
4) Waktu/ Tanggal   
Tanggal 01, 04, 14, 22, dan 28 juli 2015 dan waktu menyesuaikan. 
5) Sasaran 
Warga masyarakat Karangwuni dan pengunjung desa wisata bukit 
permoni 
6) Jumlah Peserta : 50 peserta 
7) Sambutan Warga : Sambutan warga sangat baik 
8) Biaya   : Rp 100.000,- 
9) Sumber Dana  : Tim KKN UNY 
10) Hambatan  
Banyak tempat-tempat sejarah yang sudah hilang karena batu-batu 





11) Cara Mengatasi 
Hanya menulis cerita sejarah tanpa menyertakan gambarnya dan 
mencari narasumber yang dapat dipercaya. 
 
c. Sosialisasi Pariwisata 
1) Nama kegiatan : Sosialisasi Wisata 
2) Tujuan 
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi daerah wisata di 
Karangwuni. 
3) Manfaat 
Membantu warga Karangwuni agar lebih menyadari potensi wisata 
daerah Karangwuni untuk selanjutnya. 
4) Waktu   : 5 Juli 2015 pukul 10.00-12.00 WIB 
5) Sasaran   
Seluruh warga Karangwuni 
6) Jumlah   : 25 orang peserta 
7) Sambutan    
Sambutan warga sangat baik 
8) Biaya   : Rp283.000 
9) Sumber Dana  : Mahasiswa 
10) Hambatan  
 Informasi adanya sosialisasi kurang tersebar dengan baik. 
 
3. Program Tambahan 
a. Lomba Ramadhan 
1) Nama kegiatan : Lomba Ramadhan 
2) Tujuan  
Untuk menguji anak – anak dan menambah ilmu  anak – anak 
Karangwuni. 
3) Manfaat 
Agar anak – anak lebih bersemangat dalam mempelajari agama. 
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4) Waktu   : 5, 6, 9, 11, dan 16 Juli 2015 
5) Sasaran   
 anak – anak Kampung Karangwuni 
6) Jumlah Peserta : 50 anak 
7) Sambutan Peserta   
senang dan antusias mengikuti perlombaan 
8) Biaya   : Rp 100.000,00 + Rp 1.000.000,00 
9) Sumber Dana  
Mahasiswa dan anggaran kegiatan dari Pemuda/i  Karangwuni 
10) Hambatan  : - 
11) Cara Mengatasi  : - 
 
b. Lomba 17 Agustusan 
1) Nama kegiatan 
 Lomba 17 Agustusan (futsal, pecah balon, dn outbond ) 
2) Tujuan 
Untuk mempererat tali persaudaraan warga di kampung 
Karangwuni. 
3) Manfaat 
Mengenal satu sama lain baik antara pemuda/i, anak-anak serta 
orang tua, menjaga kesatuan warga kampung Karangwuni serta 
menjalin kerukunan antar warga. 
4) Waktu   
a) Lomba Futsal/ sepak bola 
Kegiatan lomba futsal diadakan pada tanggal 21 Juli, pukul 
16.00-18.00 WIB. 
b) Lomba Pecah Balon 
Kegiatan lomba pecah balon diadakan pada tanggal 22 Juli, 
Pukul 07.00-08.30 WIB. 
c) Lomba Outbond 
Kegiatan lomba pecah balon diadakan pada tanggal 26 Juli, 
Pukul 07.00-11.00 WIB. 
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5) Sasaran   
a) Lomba Futsal/ sepak bola, sasaran pada lomba ini ialah pada 
pemuda, anak anak (SD-SMP) Karangwuni. 
b) Lomba Pecah Balon, sasaran pada lomba ini ialah anak SD dan 
SMP Karangwuni. 
c) Lomba Outbond, sasaran pada lomba ini ialah anak SD dan 
SMP Karangwuni serta didampingi bersama pemuda/i 
Karangwuni dan mahasiswa KKN. 
6) Jumlah    
a) Lomba Futsal/ sepak bola berjumlah kurang lebih 25 orang 
dari Karangwuni dan 5 dari tim KKN UNY. 
b) Lomba Pecah Balon berjumlah kurang lebih 15 anak (SD dan 
SMP). 
c) Lomba Outbond berjumlah kurang lebih 20 anak sebagai 
peserta, setiap kelompok beranggota 4-5 orang. Kelompok 
terdiri dari 4 kelompok, setiap kelompok didampingi oleh 
pendamping 3 diantarnya dari mahasiswa KKN UNY. 
7) Sambutan 
Sambutan dari warga Karangwuni senang dan antusias mengikuti 
perlombaan 17 agustusan. 
8) Biaya   : Rp 100.000, 00 
9) Sumber Dana  
Pemuda/i Karangwuni dan Mahasiswa KKN UNY. 
10) Hambatan   : - 
11) Cara mengatasi : - 
 
a. Pengajian Nuzulul Qur’an 
1) Nama kegiatan   : Pengajian Nuzulul Qur’an 
2) Tujuan 
Meningkatkan rasa cinta dan mendekatkan diri kepada Allah SWT 





Untuk memperingati malam 17 Ramadhan dan menambah 
keteguhan iman kepada kitab Allah SWT berupa Al-Qur’an serta 
bagaimana menjadikan Al-Qur’an sebagai petunjuk dan pedoman 
dalam kehidupan. 
4) Waktu   : 7 Juli 2015 dan 10 Juli 2015 
5) Sasaran  
Warga muslim kampung Karangwuni RT 07-08. 
6) Jumlah Peserta : 125 orang  
7) Sambutan 
Warga merasa antusias dengan kegiatan ini karena pengajian 
Nuzulul Qur’an merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap 
tahun. 
8) Biaya   : Rp. 600.000,- 
9) Sumber Dana  
Anggaran pemuda Karang Taruna (Rp. 500.000,00) 
Anggaran mahasiswa (Rp. 100.000,00) 
10) Hambatan  : - 
11) Cara Mengatasi : - 
 
b. Halal Bihalal 
1) Nama kegiatan   : Halal Bihalal 
2) Tujuan 
Mempererat tali silaturahmi warga kampung Dukuh Blawong I, baik 
pemuda pemudi, orang tua dan sesepuh Karangwuni. 
3) Manfaat  
Masyarakat kampung Karangwuni menjadi lebih akrab dalam 
bercengkama antar warga serta melestarikan budaya yang ada di 
Kampung  Karangwuni. 
4) Waktu  : 21 Juli 2015,  23 Juli 2015, dan 25 Juli 2015 
5) Sasaran  : seluruh warga Kampung Karangwuni dan  
  sekitarnya 
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6) Jumlah Peserta : 450 warga 
7) Sambutan  : Sambutan warga sangat baik 
8) Biaya  : Rp 2.050.000,00 ( Rp 1.650.000,00 syawalan  
  kampung, dan Rp 400.000,00 syawalan ibu – ibu  
  PKK). 
9) Sumber Dana : warga Kampung Karangwuni 
10) Hambatan  : Sedikit keteteran dalam mempersiapkan konsumsi 
  mengingat  warga yang hadir lebih banyak dari  
  perkiraan panitia. 
11)  cara mengatasi : berangkat lebih awal dalam persiapan 
 
c. Pameran Bantul Expo 
1) Nama kegiatan  : Pameran Bantul Expo 
2) Tujuan  : 
a) Memperkenalkan produk masyarakat lokal kepada wisatawan 
lokal maupun mancanegara 
b) Memasarkan produk masyarakat lokal yang memiliki nilai jual 
dan mampu bersaing dengan produk-produk yang lain 
3) Manfaat  :  
a) Sebagai sarana promosi produk kerajianan masyarakat lokal 
b) Meningkatkan semangat berkompetisi antar perwakilan desa 
c) Langkah awal dalam memasarkan produk kerajinan lokal 
d) Sebagai salah satu sumber pemasukan dana khususnya untuk 
padukuhan blawong 1 
4) Waktu  : 26 Juli – 30 Juli 2015 
5) Sasaran  : wisatawan dari dalam dan luar negeri  
6) Biaya  : Rp 476.000 
7) Sumber Dana : Kas Desa Trimulyo ( Rp 400.000)  dan Mahasiswa  
  (Rp 76.000)  
8) Hambatan  
a) Minimnya dana yang tersedia 
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b) Kurangnya koordinasi antara pengurus stand dan pengawas 
kegiatan  
c) Tenggat waktu yang disediakan untuk mendekor stand terlalu 
singkat 
9) Cara mengatasi  : 
a) Rapat dengan tim KKN terkait permasalahan untuk menutupi 
kekurangan dana 
b) Membentuk ulang pengurus dan penjaga stand secara bergilir 
c) Memaksimalkan sisa waktu yang ada untuk mendekorasi stand 
sebelum pembukaan dimulai  
 
4. Program Insidental 
a. Pembuatan Takjil 
1) Nama kegiatan  : Pembuatan Takjil 
2) Tujuan   : 
Membuat konsumsi untuk peserta pengajian menjelang berbuka 
puasa di Masjid An-Nuur 
3) Manfaat   : 
Meringankan perkerjaan warga dalam pembuatan takjil Ramadhan 
4) Waktu   : Sabtu, 11 Juli 2015 pukul 13.00-15.00 WIB 
5) Sasaran   : Masyarakat Karangwuni 
6) Jumlah Peserta  : 12 orang 
7) Sambutan Peserta  : Sangat baik 
8) Biaya   : Rp 0,- 
9) Sumber Dana  : warga Kampung Karangwuni 
10) Hambatan yang ditemui : 
Saat pembuatan takjil peserta kurang banyak.  
11) Cara Mengatasi   : 
Mahasiswa KKN bersama-sama mencari peserta tambahan dari 




b. Pembuatan Konsumsi Syawalan 
1) Nama kegiatan :Pembuatan Konsumsi Syawalan 
2) Tujuan  : 
Membuatan konsumsi untuk peserta syawalan di kampong 
Karangwuni 
3) Manfaat  : 
Meringankan pekerjaan warga dalam membuat konsumsi untuk 
syawalan. 
4) Waktu  : Kamis, 23 Juli 2015 
5) Sasaran  : Masyarakat Karangwuni 
6) Jumlah   : 12 orang 
7) Sambutan : Sangat baik 
8) Biaya  : Rp 0,- 
9) Sumber dana : warga Kampung karangwuni 
10) Hambatan  : - 
11) Cara mengatasi : - 
 
B. Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan 
1. Fisik 
a. Pemberdayaan Perpustakaan 
1) Persiapan 
Sebelum kegiatan pengadaan Rumah Belajar Desa 
Kampung Karangwuni dilakukan beberapa kegiatan, yakni: 
a) Observasi untuk mengetahui kelengkapan sarana dan prasarana 
perpustakaan.  
Observasi ini melihat keadaan bangunan perpustakaan, jenis 
buku yang ada, kebersihan perpustakaan dan rak buku.  
b) Mengumpulkan buku bekas layak baca dari mahasiswa KKN 
UNY kelompok 2023, buku berupa buku umum, majalah, dan 
buku terkait dengan mata pelajaran tertentu. Buku ini 
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diletakkan dalam rak buku perpustakaan Kampung 
Karangwuni. 
c) Penyusunan proposal yang diajukan kepada penerbit-penerbit 
yang ada di daerah Yogyakarta seperti, Gramedia, Penerbit 
Andi, UGM Press, Perpustakaan Kota Yogya dll. 
2) Pelaksanaan Kegiatan  
Kegiatan KKN Mulai dilaksanakan sejak tanggal 01 Juli 
2015.  Kegiatan awal adalah observasi, observasi dilakukan untuk 
mempelajari program kerja yang akan dilakukan selama KKN. 
Observasi yang dilakukan mencakup observasi mengenai keadaan 
sekitar padukuhan, potensi-potensi, kependudukan yang dilakukan 
dengan menemuai RT setempat.  
KKN dilaksanakan di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Jetis 
Kota Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta namun 
kelompok kami difokuskan di Kampung Karangwuni. Program 
kerja yang telah dilaksanan selama proses KKN di Kelurahan 
Trimulyo dibagi menjadi 4 yaitu program kelompok meliputi fisik, 
non fisik, tambahan, dan insidental, kemudian dilengkapi dengan 
program individu berupa program utama, penunjang, tambahan, 
dan insidental.  
a) Setelah dilakukan observasi, mahasiswa KKN 2023 kemudian 
membersihkan ruangan perpustakaan, menyusun buku agar 
sistematis dan rapi di rak buku perpustakaan. 
b) Meletakkan buku bekas layak baca dari mahasiswa KKN UNY 
kelompok 2023 di perpustakaan Kampung Karangwuni. 
c) Pengajuan proposal pengadaan buku mendapat sumbangan 
buku dari penerbit Diva sebanyak dua puluh buku. 
 
3) Hasil yang Dicapai  
Efek yang dirasakan dari adanya pengadaan buku ini 
adalah rasa ketertarikan dan peningkatan minta baca masyarakat 
Kampung Karanwuni untuk mendapatkan informasi. Buku-buku 
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baru tersebut diminati oleh anak-anak yang ingin mencari hiburan 
saat masa liburan tiba. Selain itu, anak-anak juga mengisi waktu 
saat menunggu program kerja mahasiswa KKN dengan membaca 
buku atau sekedar melihat buku di perpustakaan. 
 
b. Plangisasi Wisata dan Wilayah Kampung 
Plangisasi merupakan sebuah program pemasangan plang 
sebagai penunjuk arah serta informasi tempat wisata di Bukit Permoni 
dan juga beberapa penunjuk arah tempat tinggal dari perangkat dusun 
dan fasilitasnya. Program ini dirasa sangat berguna bagi para 
pengunjung baru untuk mendapatkan informasi lokasi wisata dan 
beberapa hal yang dibutuhkan ketika ingin mengunjungi tempat wisata 
di Bukit Permoni. 
1) Persiapan 
Persiapan dimulai dari survey lokasi untuk menentukan 
titik-titik yang membutuhkan plang. Setelah ditentukan titiknya 
kemudian diadakan koordinasi untuk menentukan bentuk palang 
yang akan dibuat, yaitu dengan besi dan banner di Jl. Imogiri 
Timur dan menggunakan kayu di titik lainya. 
Persiapan selanjutnya adalah menyiapakan desain untuk banner 
lokasi wisata dan pembelian kayu dan bahan pendukung lainya 




Melakukan pemesanan ke tempat pengelasan untuk yang 
plang berupa informasi tempat wisata. Kemudian setelah jadi 
dipasang di Jl. Imogiri timur depan kantor desa Trimulyo. 
Selanjutnya untuk titik lainya dibuat oleh mahasiswa KKN dibantu 
oleh pemuda Karangwuni. Dalam hal ini pemuda Karangwuni 
tidak hanya membantu tenaga tetapi juga membantu bahan-bahan 
tambahan lainya. Setelah selesai maka selanjutnya memasang 
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plang sesuai dengan tulisannya, yaitu di ketua RT 07, ketua RT 08, 
Masjid, dan Perpuskaan. 
 
3) Hasil yang dicapai 
Pada titik Jl. Imogiri Timur diberi plang berupa informasi 
wisata yang dapat menarik pengunjung. Titik-titik lainya yang 
dipasang adalah penujuk arah berjumlah 2 titik, masjid 3 titik, 
ketua RT 07, ketua RT 08 dan perpustakaan. 
 
c. Kerja Bakti Wilayah Wisata (KKN) 
Wisata bukit permoni merupakan tempat wisata yang berada di 
Kelurahan Trimulyo, Jetis, Bantul, tepatnya di Dusun Karangwuni. 
Selama ini wilayah wisata Bukit Permoni kerap dikunjungi oleh 
wisatawan yang berkunjung untuk menyaksikan keindahan alam dan 
peninggalan Sejarah (tapaktilas), serta merasakan permainan yang telah 
disediakan di wisata Bukit Permoni. Akan tetapi, untuk saat ini wisata 
Bukit Permoni mengalami kemacetan dalam pengelolaan dan 
pelaksanaan. Oleh karena itu, seiring dengan adanya program 
Kerjabakti wilayah wisata ini diharapkan bisa meningkatkan 
kebersihan, memberikan motivasi dan/atau dorongan kepada 
masyarakat agar lebih giat untuk merawat wilayah Wisata Bukit 
Permoni, serta meningkatkan daya tarik para pengunjung di lokasi 
wilayah Wisata Bukit Permoni. 
1) Persiapan 
Persiapan awal untuk melakukan kerjabakti wilayah wisata 
adalah menentukan hari dan menyiapkan peralatan yang digunakan. 
Peralatan yang digunakan yakni sabit dan parang dipergunakan 
untuk memangkas tumbuh-tumbuhan liar yang berada ditempat 
wisata. Selanjutnya, Mahasiswa KKN mengikuti dengan antusias 






Pelaksanaan kegiatan kerjabakti dilaksanakan pada hari 
Senin, tanggal 13 Juli 2015 Pukul 08.00-11.00 WIB. Kegiatan 
kerjabakti dilaksanakan di wilayah wisata Bukit Permoni, kegiatan 
gotong-royong diikuti oleh semua Mahasiswa KKN. Semua 
Mahasiswa KKN mengikuti dengan baik dan antusias mengikut i 
rangkaian kegiatan kerjabakti yang diadakan. 
 
3) Hasil yang dicapai 
Hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan, dimana dengan 
adanya kegiatan kerjabakti menjadikan salah satu disekitar obyek 
wisata menjadi bersih, yakni disekitar depan pintu Goa Tetes Air. 
Selain itu, dengan adanya kegiatan kerjabakti jalan untuk menuju 
lokasi obyek wisata menjadi bersih dari tanaman liar yang 
mengganggu perjalanan pengunjung. 
 
d. Kerja Bakti Masyarakat 
Wisata bukit permoni merupakan tempat wisata yang berada di 
Kelurahan Trimulyo, Jetis, Bantul, tepatnya di Dusun Karangwuni. 
Selama ini wilayah wisata Bukit Permoni kerap dikunjungi oleh 
wisatawan yang berkunjung untuk menyaksikan keindahan alam dan 
peninggalan Sejarah (tapaktilas), serta merasakan permainan yang telah 
disediakan di wisata Bukit Permoni tersebut. Akan tetapi, untuk saat ini 
wisata Bukit Permoni mengalami kemacetan dalam pengelolaan dan 
pelaksanaan. Oleh karena itu, seiring dengan adanya kegiatan gotong 
royong ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat setempat akan 
pentingnya wisata dan dapat meningkatkan daya tarik untuk para 
pengunjung di wisata Bukit Permoni.   
1) Persiapan 
Persiapan awal yakni pembagian panitian pelaksanaan 
kegiatan gotong-royong, dimana kepanitiaan hanya diikuti oleh 
Mahasiswa KKN. Selanjutnya, persiapan kegiatan gotong royong 
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adalah melakukan koordinasi kepada tokoh-tokoh kampung serta 
memberikan undangan yang ditujukan untuk mengundang Ketuan 
RT, Ketua Kampung, Pengelola Wisata, Pemuda Karangwuni, serta 
seluruh warga kampung agar ikut serta berpartisipasi kegiatan 
gotong-royong. Kemudian, panitia menyiapkan konsumsi untuk 
bekal kegiatan gotong-royong. 
 
2) Pelaksanaan 
Pelaksanaan kegiatan gotong-royong dilaksanakan pada hari 
Sabtu, tanggal 25 Juli 2015 Pukul 07.00-13.00 WIB. Kegiatan 
gotong-royong dilaksanakan di wilayah wisata Bukit Permoni, 
kegiatan gotong-royong diikuti oleh Bapak-papak, Ibu-ibu, serta 
pemuda-pemuda warga dusun Karangwuni. Semua warga 
mengikuti dengan baik dan antusias mengikuti rangkaian kegiatan 
gotong-royong yang diadakan. 
 
3) Hasil yang Dicapai 
Hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan, dimana dengan 
adanya kegiatan gotong-royong menjadikan lebih akrab antara 
warga dengan Mahasiswa KKN. Selanjutnya, dengan adanya 
antusias warga yang ada menjadikan wilayah wisata Bukit Permoni 
menjadi bersih, terutama disekitar peninggalan sejarah (tapaktilas). 
Kemudian dengan adanya gotong-royong permainan flaying fox 
yang tadinya tidak berfungsi dan berkarat menjadi bisa digunakan 
lagi untuk menambah daya tarik pengunjung. Meskipun wilayah 
wisata Bukit Permoni tumbuh-tumbuhan liar masih banyak, akan 
tetapi dengan diadakannya gotongroyong bisa menambah daya 







e. Pengadaan Bibit Ikan 
1) Persiapan 
Kegiatan diawali dengan rapat pada tanggal 24 Juli 2015 
pukul 14.00 – 16.00 WIB, bertempat dikediaman Mas Sugeng M. 
Arifin untuk membahas penempatan bibit dan pemilihan bibit ikan 
yang akan pelihara. 
Kegiatan rapat yang dihadiri oleh 12 orang peserta rapat ( 
10 orang perwakilan organisai pemuda dan 2 orang mewakili tim 
KKN UNY 2023 ) dengan hasil rapat sebagai berikut : 
a) Melakukan pembersihan dan perawatan lahan yang akan 
digunakan untuk menyemai bibit ikan 
b) Membuat dan memperbaiki system pengairan yang dibutuhkan 
c) Menetapkan jenis ikan yang akan di pelihara yakni jenis ikan 
nila, ikan tombro dan ikan patin 
d) Merencanakan waktu untuk memulai kegiatan 
 
2) Pelaksanaan 
Tanggal 26 Juli 2015 perwakilan tim KKN UNY 2023 
bersama organisasi pemuda memulai observasi dan peninjauan 
lokasi lahan yang akan digunakan untuk penyemai bibit ikan 
sekaligus melaksakan kegiatan kerja bakti membersihkan lahan 
sehingga layak pakai. Kemudian dilanjutkan dengan membuat 
system pengairan pada tempat penampungan bibit ikan. 
Tanggal 28 Juli 2015 perwakilan tim KKN UNY 2023 
bersama dengan Mas Sugeng M. Arifin ( selaku ketua organisasi 
pemuda ) dan Mas Qomar ( pengurus ) bersama-sama  
mengunjungi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 
dengan tujuan mencari dan membeli jenis bibit ikan yang 
dimaksud. 
Tanggal 28 Juli 2015 pukul 13.00 – 14.00 bibit ikan yang 
telah diperoleh diserahkan dan diterima secara langsung oleh Mas 
Sugeng M. Arifin ( selaku ketua organisasi pemuda ) kemudian 
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bibit ikan yang telah diterima dilepaskan ke tempat penampungan 
ikan yang telah dibersihkan disaksikan oleh tim KKN UNY 2023, 
ketua RT 07 dan perwakilan organisasi pemuda secara langsung. 
 
3) Hasil kegiatan 
a) Pengoperasionalan kembali lahan yang tidak layak pakai 
menjadi layak pakai 
b) Pembersihan lahan yang akan digunakan untuk menyemai bibit 
ikan  
c) Pembuatan system pengairan untuk menghindari terjadinya 
kebocoran terhadap kolam ikan dan menjaga bibit ikan agar 
tidak stress 
d) Pembelian 3 jenis ikan dengan rincian sebagai berikut : 
- 15 takar bibit ikan nila 
- 3 takar bibit ikan tombro 
- 500 ekor bibit ikan patin 
e) Pembelian pakan bibit ikan 
 
2. NON FISIK 
a. Sosialisasi Pengolahan Limbah 
Sosialisasi pengolahan limbah organik rumah tangga menjadi 
kompos dengan metode keranjang sampah Takakura ini 
dilaksanakanMemasyarakatkan keranjang sampah Takakura sebagai 
upaya pemanfaatan limbah organik skala rumah tangga menjadi 
kompos yang lebih bermanfaat. 
1) Persiapan 
Persiapan dalam menjalankan progam ini antara lain ; 
pembagian tugas untuk anggota kelompok KKN, memberikan 
pengumuman tentang adanya progam ini, mempersiapkan segala 





Progam ini dilaksanakan di gedung serbaguna pada hari 
minggu 12 Juli 2015 pukul 13.00 – 15.00 dengan peserta ibu rumah 
tangga sejumlah 25 orang. Sebagai pengisi acara dalam sosialisasi 
ini adalah anggota dari kelompok kkn. 
 
3) Hasil yang di capai 
Progam ini berjalan lancar dan ada permintaan dari peserta 
untuk diadakannya sebuah handbook untuk acuan ibu-ibu jika 
dikemudian hari ingin membuat keranjang sampah takakura secara 
mandiri. 
 
b. Profil Wisata 
1) Persiapan 
Diawali rapat persiapan pembuatan buku profil wisata yang 
dilaksanakan pada tanggal 01 juli 2015 di posko KKN kelompok 
2023. Di hadiri oleh semua anggota KKN kelompok 2023. Rapat 
dimulai pukul 08.00 – 09.00. pada saat rapat di bentuk panitia 
profil wisata yang bertanggung jawab penuh untuk pembuatan 
profil wisata, kemudian didalam panitia profil wisata di bagi tugas 
untuk mencapai keberhasilan yangmaksimal seperti mencari foto – 
foto desa dan tempat wisata, wawancara tentang sejarah desa 
wisata, membuat denah/letak desa wisata, membuat desain layout 
buku wisata. 
2) Pelaksanaan 
Pelaksanaan mengambil foto – foto desa wisata di mulai 
tanggal 01 juli 2015 bersamaan dengan waktu survey tempat desa 
wisata. Wawancara desa wisata di laksanakan pada tanggal 22 juli 
2015 dengan pak zarkoni dan tanggal 23 juli 2015 dengan bapak 
ahmadi. Pembuatan denah lokasi wisata di laksanakan pada tanggal 
28 juli 2015.membuat desain layout dibuat pada tanggal 28 juli 
2015. Buku di cetak pada tanggal 29 juli 2015. 
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3) Hasil yang Dicapai 
Setelah dikoordinasi dengan baik kemudian buku dicetak 
dengan hasil yang cukup memaskan. 
 
c. Sosialisasi Pariwisata 
Sosialisasi pariwisata dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 
kesadaran masyarakat akan potensi daerah wisata di Karangwuni. 
Karangwuni memiliki beberapa tempat wisata seperti goa tetes air, 
flyng fox, bumi perkemahan, batu amben, batu payung dan batu tapak 
tilas kuda sembrani namun kesadaran masyarakat akan potensi wisata 
tersebut masih minim. Tempat wisata tersebut terbengkalai,  tidak 
dikelola dengan baik dan ditumbuhi tumbuhan liar. Untuk itu dengan 
adanya sosialisasi pariwisata diharapkan dapat membantu 
menyadarkan masyarakat akan adanya potensi wisata di Karangwuni, 
sehingga nantinya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraa nmasyarakat 
Karangwuni sendiri. 
1) Persiapan 
Persiapan awal adalah pembagian tugas panitia. Panitia 
sendiri diambil dari anggota  KKN 2023. Persiapan selanjutnya 
meliputi susunan acara, menghubungi pembicara, persiapan tempat 
dan alat yang diperlukan dan membagi undangan sosialisasi 
dikerjakan sesuai porsi masing-masing tugas panitia. Untuk 
pembicara sendiri adalah Bapak Muh. Iskandar, S.E,  beliau adalah 
dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UGM. Fee untuk pembicara 
sebesar Rp 200.000,00. Persiapan juga meliputi pembelian kenang-
kenangan untuk pembicara, kenang – kenangan sendiri berupa kue 
brownies seharga Rp 33.000,00. Persiapan alat yang dibutuhkan 
antara lain proyektor, speaker, mic, dan karpet untuk alas duduk. 
Proyektor sendiri meminjam dari BEM FMIPA UNY dengan harga 
pinjam Rp 50.000. Untuk speaker, mic dan karpet meminjam dari 
warga dan tidak dipungut biaya.Warga juga menyediakan tempat 
untuk sosialisasi yaitu di gedung serba guna Karangwuni.Persiapan 
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Kegiatan Sosialisasi Pariwisata ini dilaksanakan pada 
tanggal 5 Juli 2015 Pukul 10.00-12.00 WIB. Kegiatan dilaksanakan 
di Gedung Serbaguna Karangwuni Kegiatan ini diikuti oleh 25 
warga Karangwuni dari kalangan Pemuda, Bapak – bapak dan Ibu 
– ibu.  Semua warga menyambut dengan baik dan antusias 
mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi pariwisata. 
 
3) Hasil yang dicapai 
Semua warga Karangwuni antusias mengikuti rangkaian 
kegiatan sosialisasi pariwisata. Kegiatan berjalan dengan lancar 
bahkan lewat kegiatan ini lebih mengakrabkan hubungan warga 
dengan mahasiswa  KKN. Setelah kegiatan ini masyarakat terlihat 
lebih sadar akan potensi daerah wisata Karangwuni. 
 
3. PROGRAM TAMBAHAN 
a. Lomba Ramadhan 
1) Persiapan 
Diawali dengan rapat pada tanggal 1 Juli 2015 di madrasah 
Kampung Karangwuni. Dihadiri oleh seluruh mahasiswa KKN 
UNY 2015 dan pemuda/i yang menjadi panitia dalam lomba 
Ramandhan. Rapat dimulai dari pukul 20.00 – 00.00. Hasil dari 
rapat lomba Ramadhan adalah perlombaan yang akan 
dilaksanakan, antara lain : 
a. Lomba Kaligrafi dan mewarnai, dilaksanakan pada tanggal 5 
Juli 2015 di madrasah pada pukul 16.00 sampai maghrib. 
Lomba Kaligrafi diikuti oleh anak diatas kelas 1 SD, 
sedangkan lomba mewarnai di bawah kelas 1 SD. Juri dari 
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lomba ini diambil dari mahasiswa KKN UNY 2015 yaitu 
Widyantari Dyah Paramita dan dari pemuda Kampung 
Karangwuni Mas Novi. Untuk koordinator yaitu Eka Sanjaya 
dan Mas Fatur.  
b. Lomba hafalan surat pendek dan doa sehari- hari, 
dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2015 di madrasah pada 
pukul 16.00 sampai maghrib. Lomba hafalan surat pendek 
diikuti oleh anak diatas kelas 1 SD, sedangkan lomba hafalan 
doa sehari - hari di bawah kelas 1 SD. Juri dari lomba ini 
diambil dari mahasiswa KKN UNY 2015 yaitu Sigit Pitoyo 
dan dari pemuda Kampung Karangwuni Mas Fatur. Untuk 
koordinator yaitu Anindya S, Damar R dan pemuda/i 
Kampung Karangwuni.  
c. Lomba Sholat, dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2015 di 
mushola pada pukul 20.00 sampai selesai. Lomba sholat 
diikuti oleh anak diatas kelas 4 SD. Juri dari lomba ini 
diambil dari pemuda/i dan tetua Kampung Karangwuni.  
d. Lomba CCA (Cerdas Cermat Agama), dilaksanakan pada 
tanggal 11 Juli 2015 di madrasah pada pukul 20.00 sampai 
slesai. Lomba Kaligrafi diikuti oleh anak diatas kelas 4 SD. 
Juri dari lomba ini diambil dari mahasiswa KKN UNY 2015 
yaitu Fitri Lestari dan Opi Mawarsari, serta dari pemuda/i 
Kampung Karangwuni. Untuk MC yaitu Risky Meita Utami 




a. Lomba Kaligrafi dan mewarnai 
Diikuti sekitar 42 anak, 35 anak peserta kaligrafi dan 7 anak 
peserta mewarnai. Dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2015 
pukul 16.00 – 17.30 di madrasah. kemudian dilanjutkan 
keputusan pemenang juara 1 dan 2 untuk masing – masing 
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kategori. Pemenang lomba Kaligrafi untuk juara 1 adalah 
Nurmalita Mei Yanti dan juara 2 Dea Tri UK, sedangkan 
untuk lomba mewarnai juara 1 Indah Arindayu Ainurrahmah 
dan juara 2 Azizah. 
b. Lomba hafalan surat pendek dan doa sehari – hari 
Diikut i sekitar 42 anak, 35 anak peserta hafalan surat pendek 
dan 7 anak peserta hafalan surat sehari – hari. Dilaksanakan 
pada tanggal 6 Juli 2015 di madrasah pada pukul 16.00 – 
17.30. Kemudian dilanjutkan keputusan pemenang juara 1 
dan 2 untuk masing – masing kategori. Pemenang lomba 
hafalan surat pendek untuk juara 1 adalah Sahla dan juara 2 
Munib, sedangkan untuk lomba hafalan doa sehari – hari 
juara 1 Daffa dan juara 2 Indah. 
c. Lomba sholat 
Diikuti sekitar 30 anak putra dan putri. Dilaksanakan pada 
tanggal 9 Juli 2015 pada pukul 20.00 – 22.00 di mushola. 
Kemudian dilanjutkan keputusan pemenang juara 1 ,2, dan 3. 
Pemenang lomba Sholat untuk juara 1  adalah Sahla, juara 2 
adalah Dea dan juara 3 adalah Fiki. 
d. Lomba CCA 
Diikuti sekitar 30 anak, yang dibagi menjadi 6 kelompok 
sehingga masing – masing kelompok ada 5 orang anak. 
Dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2015 di mushola pada 
pukul 20.00 – 23.00. keputusan hasil lomba langsung setelah 
lomba selesai. Pemenang lomba CCA untuk juara 1 adalah  
Kelompok VI yaitu Putra, Shella, Firda, Adih dan juara 2 
kelompok III yaitu Ahsin, Kesya, Angga, Munib, Sahla.  
e. Lomba Takbiran 
Diikuti 30 anak, yang dibagi menjadi 15 kelompok dengan 
masing – masing kelompok ada 2 orang anak. Dilaksanakan 
pada tanggal 16 Juli 2015 pada pukul 19.00 – 22.00. 
keputusan lomba dilakukan pada hari itu. Ada 2 kategori 
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yang dilombakan yaitu kostum dan maskot. pada hari ini 
juga, pengumuman dan penerimaan hadian untuk lomba – 
lomba sebelumnya. Pemenang lomba kostum adalah Dea dan 
Lisa.  
3) Hasil yang dicapai 
Seluruh anak – anak Kampung Karangwuni senang 
dengan diadakannya kegiatan tersebut dan selalu menunggu – 
nunggu lomba berikutnya. Dan seluruh kegiatan lomba 
berlangsung dengan lancar dan tidak ada hambatan. 
 
b. Lomba 17 Agustus 
1) Persiapan 
Diawali dengan rapat pada tanggal 13 Juli 2015 bertempat 
di madrasah Kampung Karangwuni. Dihadiri oleh seluruh 
mahasiswa KKN UNY 2015 dan pemuda/i yang menjadi panitia 
dalam lomba 17 Agustusan. Rapat dimulai dari pukul 20.00 – 
23.00. Koornidator dari perlombaaan 17 Agustusan ialah Juniaty 
Boru Manurung (Tim KKN UNY) Hasil dari rapat lomba 17 
Agustusan adalah perlombaan yang akan dilaksanakan, antara 
lain: 
a) Lomba Futsal 
Lomba Futsal/sepak bola diadakan selama 3 hari, kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 21 Juli, 22 juli dan 26 juli 2015 
bertempat di lapangan Karangwuni. Lomba Futsal dilakukan 
pada pukul 16.00 sampai maghrib. Lomba Futsal diikuti oleh 
anak SD-SMP, pemuda kampung Karangwuni dan tim KKN 
UNY. Perlombaan futsal sudah menjadi tradisi dalam lomba 
agustusan di kampung Karangwuni. 
b) Lomba Pecah Balon 
Lomba Pecah Balon diadakan pada tanggal 22 Juli 2015, 
kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 07.00 – 09.00 WIB. 
Lomba Pecah Balon diikuti oleh anak – anak dari tingkat SD  
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sampai SMP dan didamping oleh Pemuda/i serta Tim KKN 
UNY. Perlombaan memecah balon ini menggunakan tongkat, 
peserta matanya ditutup memakai seleyer. Lomba ini 
dilakukan di lapangan kampung Karangwuni.  
c) Lomba Outbond 
Lomba Outbond diadakan pada tanggal 25 juli 2015, kegiatan 
ini dilaksanakan pada pukul 08.00-11.00 WIB.  Lomba 
outbond diikuti oleh anak-anak dari tingkat SD sampai SMP. 
Dalam perlombaan ini dibentuk 5 kelompok, setiap kelompok 
beranggotaan 4-5 peserta. Setiap kelompok didampingi oleh 
tim pendamping, antara lain Tim KKN UNY dan pemuda/i 
Karangwuni. Dalam lomba outbond terdapat 6 pos, Pos 
1dijaga oleh 1 orang (pemuda Karangwuni), pos 2,3,4,5,6 
masing-masing dijaga oleh 2 orang, pada pos 4 dijaga oleh 
Tim KKN UNY dan lainnya pemuda/i Karang wuni.  
 
2) Pelaksanaan 
Kegiatan Lomba Agustusan ini dilaksanakan pada bulan 
Juli 2015. Setiap lomba pelaksanaanya berbeda, anatar lain : 
a) Lomba Futsal/ Sepak bola  
Lomba Futsal/ Sepak Bola diadakan selama 3 hari, kegiatan 
ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juli ( Perlombaan diikuti 
oleh pemuda dan tim KKN UNY), 22 juli ( Perlombaan 
diikut i oleh anak-anak ) dan 26 juli ( semi final dan final 
sepak bola baik pemuda, tim KKN UNY, dan anak-ank) 2015 
bertempat di lapangan Karangwuni. Lomba Futsal dilakukan 
pada pukul 16.00 sampai maghrib. Lomba Futsal diikuti oleh 
anak SD-SMP, pemuda kampung Karangwuni dan tim KKN 
UNY. Perlombaan ini sudah menjadi tradisi dalam 





b) Lomba Pecah Balon 
Lomba Pecah Balon diadakan pada tanggal 22 Juli 2015, 
kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 07.00 – 09.00 WIB. 
Lomba Pecah Balon diikuti oleh anak – anak dari tingkat SD  
sampai SMP dan didamping oleh Pemuda/i serta Tim KKN 
UNY. Lomba pecah balon ini sering dilakukan dalam 
masyarakat kampung Karangwuni terutama untuk anak-anak. 
Permainan ini berbahan air yang dibungkus dalam plastik, 
yang akan digantung lalu di taruh secara vertikal. Dalam 
perlombaan setiap anggota peserta, yang mengikuti lomba ini 
kedua mata akan ditutup memakai slayer. 
c) Lomba Outbond 
Lomba Outbond diadakan pada tanggal 25 juli 2015, kegiatan 
ini dilaksanakan pada pukul 08.00-11.00 WIB.  Lomba 
outbond diikuti oleh anak-anak dari tingkat SD sampai SMP. 
Setiap kelompok didamping dan setiap pos dijaga oleh 
pemuda/i dan Tim KKN UNY. Dalam lomba ini terdapat 6 
pos, setiap 1 kelompok terdiri dari 4-5 anggota antara lain :  
Pos 1, lomba yang  dilakukan ialah memasukan bola ping-
pong di dalam gelas dengan cara bola dipantulkan dilantai 
sampai masuk kedalam gelas. Pos 2, lomba yang dilakukan 
ialah membalikkan karpet kecil. Cara permainaan ini ialah 
membalik karpet kecil secara bersama-sama tanpa keluar dari 
batas karpet. Pos 3, lomba yang dilakukan ialah pemindahan 
air pake botol aqua yang bocor. Peserta disuruh 
memindahkan air memakai botol yang sudah bocor ke dalam 
wadah yang sudah disiapkan. Pemindahan air ini dilakukan 
secara estafet, dimna setiap peserta dalam kelompok 
memegang 1 botol. Lalu dilanjutkan dengan panjang-
panjangan seperti ular. Pos 4, lomba yang dilakukan pada pos 
ini ialah ular naga. permainan ini seperti ular naga dikarenkan 
1 kelompok berjalan berurutan dan mata setiap peserta 
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ditutup pakai slayer dan 1 orang peserta sebagai 
pemimpin/petunjuk arah. Pos 5, pada pos ini permainan yang 
dilakukan ialah mengeluarkan bola ping-pong dari pipa yang 
bocor. Teknik permainan ini, bola dimasukakan kedalam pipa 
yang tingginya hanya 30 cm, bola yang didalam dikeluarkan 
memakai air. Dalam permainan ini anak-anak diajarkan untuk 
melatih kekompakan dan kerjasama antar anggota. Pos 6, 
pada pos terakhir setiap kelompok menjawab pertanyaan 
yang setiap pos memberi klu buat menjawab pertanyaan. 
 
3) Hasil yang dicapai 
Semua warga Karangwuni antusias mengikuti rangkaian 
kegiatan lomba Aguatusan . Kegiatan berjalan dengan lancar 
bahkan lewat kegiatan ini lebih mengakrabkan hubungan warga 
dengan mahasiswa  KKN serta pemuda/i dan anak dalam 
masyarakat Karangwuni. 
 
c. Pengajian Nuzulul Qur’an 
1) Persiapan 
a) Rapat 
Kegiatan ini diawali dengan diadakannya rapat bersama 
pengurus Karang Taruna pada tanggal 1 Juli 2015 bertempat di 
Madrasah Diniyah Hidayatus Shibyan. Rapat dimulai pukul 
20.00 – 00.00 WIB dan dihadiri oleh pemuda dan pemudi 
Karang Taruna kampung Karangwuni khususnya sie 
Kerohanian bersama dengan 12 mahasiswa KKN UNY 2023. 
Hasil dari rapat yakni, pengajian Nuzulul Qur’an akan 
diadakan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 bertempat di 
Masjid An-Nur. 
b) Pembuatan Konsumsi 
Pembuatan konsumsi untuk pengajian Nuzulul dilakukan di 
rumah salah satu warga kampung Karangwuni. Kegiatan ini 
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dilakukan oleh ibu-ibu anggota PKK, para pemudi, serta 
beberapa mahasiswa KKN. 
 
2) Pelaksanaan 
Pengajian Nuzulul Qur’an dimulai pukul 21.00 hingga 
pukul 00.00. pengajian diikuti oleh seluruh warga muslim 
kampung Karangwuni dan bertempat di Masjid An-Nur. 
Pengajian diawali dengan pembukaan yakni membaca Basmallah 
bersama-sama, kemudian disampaikan susunan acara. Selanjutnya 
merupakan pembukaan yang diisi oleh sambutan dari kepala 
dukuh dan ketua RT serta pemuka agama. Kemudian dilanjutkan 
dengan materi pengajian oleh ustadz pembicara yang kemudian 
disambung dengan dzikir dan doa bersama. Selanjutnya 
merupakan acara lain-lain yang diisi dengan makan-makan dan 
hiburan dan terakhir penutup. 
 
3) Hasil yang dicapai 
Pengajian Nuzulul Qur’an berjalan dengan lancar dengan 
mendapat respon positif dan antisiasme dari warga masyarakat. 
Pengajian Nuzulul Qur’an merupakan pengajian rutin yang 
diadakan warga kampung Karangwuni setiap tahunnya. Pengajian 
ini semakin meningkatkan silaturahim antar warga masyarakat 
dan mahasiswa KKN serta dapat menambah wawasan 
keagamaan. 
 
d. Halal Bihalal 
Syawalan atau Halal Bihalal merupakan kegiatan yang 
bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar warga Karangwuni. 
Kegiatan Syawalan di Karangwuni merupakan kegitan yang rutin 






Persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung 
adalah berkonsultasi dengan pemuda-pemudi Karangwuni, tokoh 
masyarakat dan juga ibu-ibu PKK. Hal tersebut dilakukan karena 
pelaksanaan kegiatan tersebut tidak hanya satu kali, namun tiga 
kali. Setelah tahu kapan saja akan dilaksanakan kegiatan maka 
mahasiswa KKN turut membantu mempersiapkan kegiatan 
Syawalan khususnya kegiatan Syawalan pada tanggal 23 Juli 
2015. Mahasiswa KKN turut serta dalam pembuatan konsumsi 
berupa membantu membungkus kerupuk, mengelap piring, 
memotong bumbu dapur dan menata lontong opor di piring. 
 
2) Pelaksanaan 
Kegiatan Syawalan berlangsung selama tiga kali. Pertama 
pada tanggal 21 Juli 2015 yang dilakukan oleh mahasiswa KKN. 
Mahasiswa KKN berkeliling ke rumah warga dengan tujuan 
mempererat tali silaturahmi serta ingin Hahal Bihalal guna 
memperingati bulan Syawal.  
Kedua yaitu pada tanggal 23 Juli 2015 yang diadakan oleh 
kampung Karangwuni dan mengajak mahasiswa KKN untuk 
terlibat dalam kegiatan tersebut. Syawalan kedua ini berlangsung 
di depan masjid An-Nur, masyarakat yang hadir lebih kurang 450 
orang. Acara syawalan tersebut berupa sambutan-sambutan, 
salam-salaman dan makan lontong opor bersama. 
Ketiga yaitu pada tanggan 25 Juli 2015 yang diadakan 
oleh ibu-ibu PKK Karangwuni dan mengajak mahasiswa KKN 
untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Syawalan ibu-ibu PKK 
dilaksanakan di gedung serba guna, ibu-ibu yang hadir adalah 50 
orang. Acara syawalan tersebut berupa sambutan dari ketua PKK 
yaitu ibu Djum dan juga perwakilan KKN yaitu Opi Mawarsari, 




3) Hasil yang dicapai 
Hasil yang dicapai dalam kegiatan Syawalan yaitu tali 
silaturahmi antar warga menjadi semakin erat serta meningkatkan 
kebersamaan, kekompakan antar warga Kawangwuni baik anak-
anak, pemuda-pemudi, dan juga masyarakan umum. Selain itu, 
mahasiswa KKN juga dapat lebih akrab dengan warga 
Karangwuni. 
 
e. Pameran Bantul Expo 
1) Persiapan 
   Kegiatan diawali dengan rapat bersama tim KKN 2022 
Puton pada tanggal 24 Juli 2015 pukul 19.00 – 21.00 WIB, 
bertempat di posko tim KKN 2022 Puton yang diketuai oleh Mas 
Ari Wibowo ( FIP / Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 
) membahas desain stand bantul expo trimulyo, perencanaan 
waktu pengecatan tugu stand, penggunaan dan merinci anggaran 
yang dibutuhkan serta membahas kelompok / shift jaga stand 
pada pameran bantul expo yang diadakan di pasar gabusan 
Bantul. 
Kegiatan rapat yang dihadiri oleh 10 orang peserta rapat ( 
6 orang anggota perwakilan tim KKN 2022 dan 4 orang anggota 
perwakilan tim KKN 2023) dengan hasil rapat sebagai berikut : 
a) Membentuk tim kreatif dan tim operasional 
b) Membentuk kelompok jaga stand ( 4 Tim kerja selama 5 
hari ) 
c) Menentukan jam kerja jaga stand ( dimulai pukul 16.00 – 
22.00 WIB ) 
d) Menentukan motif dan variasi dekor 






2) Pelaksanaan  
   Hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 perwakilan kelompok 
kerja (yang terdiri atas kelompok KKN 2022 dan kelompok 2023) 
mendapat dana operasional dari pemerintah desa sebesar 
RP.400.000 yang kemudian digunakan untuk membeli bahan-
bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat dekorasi 
stand.setelahnya kegitan dilanjutkan dengan membuat tugu untuk 
bagian depan stand. 
Minggu tanggal 26 Juli 2015 Pukul 07.00 – 12.00 tim 
kreatif memulai pencetakan motif dan variasi untuk dekorasi 
stand dilanjutkan dengan kegiatan pengecatan tugu.kemudian tim 
kerja yang bertanggung jawab untuk mendesain stand berangkat 
menuju lokasi pameran Bantul expo di pasar gabusan bersama 
dengan Bapak Tukijan ( penanggung jawab stand trimulyo) untuk 
mulai mendekorasi stand yang akan menjadi tempat memamerkan 
produk kerajinan tangan masyarakat Trimulyo. 
Minggu tanggal 26 Juli 2015 Pukul 16.00 – 22.00 tim 
pertama (Shift 1 ) memulai kegiatan menjaga stand dan 
mempromosikan produk-produk kerajinan masyarakat trimulyo 
dengan harapan mampu menarik minat pengunjung dan bisa 
menjual produk-produk kerajinan tersebut.  
 
3) Hasil kegiatan  
a) Pembuatan 4 tiang penyangga stand yang telah di cat dan 
diberi motif 
b) Pemasangan banner selamat datang dan ucapan terima kasih 
c) Pemasangan dekorasi pada stand trimulyo 
d) Pemberian label harga pada produk kerajinan yang 
dipamerkan 
e) Pemasangan dan pengecekan penerangan ( lampu ) pada 
stand 
f) Memulai shift jaga stand 
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g) Promosi produk – produk kerajinan 
 
4. PROGRAM INSIDENTAL 
a) Pembuatan Takjil 
1) Persiapan 
Pembuatan takjil merupakan program incidental, dimana 
mahasiswa KKN tiba-tiba diminta masyarakat untuk membuat 
takjil ramadhan sehingga tidak ada persiapan apapun. 
 
2) Pelaksanaan 
Kegiatan Pembuatan Takjil dilaksanakan di rumah salah 
satu warga Karangwuni, yaitu di rumah Bu Jumaris.Pembuatan 
Takjil dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Juli 2015 pukul 13.00-
15.00 WIB. Pada kegiatan ini mahasiswa KKN membantu 
mengepak nasi bungkus sebagai takjil yang akan dibagikan pada 
warga yang mengikuti kajian menjelang berbuka puasa di masjid 
An-Nuur Karangwuni.  
 
3) Hasil yang dicapai 
Takjil sudah terbungkus dan sudah terkepak dengan rapi 
dan siap dibagikan pada warga yang mengikuti kajian menjelang 
berbuka puasa di masjid An-Nuur Karangwuni.  
 
b) Pembuatan Konsumsi Syawalan 
1) Persiapan 
Pembuatan konsumsi syawalan merupakan program 
incidental, dimana mahasiswa KKN tiba-tiba diminta masyarakat 







Kegiatan pembuatan konsumsi syawalan dilaksanakan di 
rumah Bapak Zarkoni dan di serambi Perpustakaan Karangwuni 
pada hari Kamis, 23 Juli 2015. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh 
mahasiswa KKN.Mahasiswa membantu warga membuat lontong 
opor sebagai konsumsi saat syawalan.Mahasiswa melakukan 
pekerjaan seperti memotor sayur, mengupas bawang, mengepak 
kerupuk dan mengelap piring. 
 
3) Hasil yang dicapai 
Konsumsi untuk syawalan berupa lontong opor berhasil 







Program KKN UNY 2015 yang berlangsung selama 1 bulan, yang 
dimulai pada tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 yang 
berlokasi di Kampung Karangwuni, Dusun Blawong 1, Desa Trimulyo, 
Kecamatan Jetis, Bantul telah terlaksana dengan baik dan lancar. 
Dengan adanya program KKN mahasiswa dapat bersosialisasi 
dengan masyarakat dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di 
masyarakat. Sehingga mahasiswa dapat mengambil hikmah dan belajar di 
masyarakat serta mengambil manfaatnya. 
Dari kegiatan dan program yang telah terlaksana dapat dimbil 
kesimpulan diantaranya sebagai berikut: 
1. Mahasiswa KKN dituntut untuk memahami realita yang ada di 
kehidupan masyarakat dengan pengetahuan yang mahasiswa miliki 
selama berada di bangku perkuliahan 
2. Mahasiswa KKN dituntut untuk membantu persoalan yang ada di 
masyarakat dan berbagai alternaatif pemecahannya 
3. Mahasiswa KKN dituntut untuk memiliki keterampilan dalam 
melaksanakan pembangungan dan pengembangan masyarakat 
4. Mahasiswa KKN dituntut untuk memiliki daya penalaran dalam 
menelaah, merumuskan, dan memecahkan masalah 
5. Program kerja KKN keseluruhan telah berjalan sebagaimana 
mestinya, walaupun ada kendala penyesuaian kondisi situasi 
lingkungan masyarakat 
6. Keberhasilan program KKN pada akhirnya akan mendapatkan 
manfaat bagi masyarakat dan mahasiswa 
Peran serta masyarakat dalam program KKN yang berupa materi 
maupun non-materi sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan program 
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KKN. Sambutan yang baik dari masyarakat pada program KKN 
memudahkan mahasiswa untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat 
dan mengaambil pelajaran yang berharga dari masyarakat. 
Program kerja KKN yang telah direncanakan dan dilaksanakan di 
Kampung Karangwuni, Dusun Blawong 1, Desa Trimulyo, Kecamatan 
Jetis, Bantul ini cenderung mengarah pada pariwisata, pemberdayaan 
masyarakat, serta pendidikan. Beberapa program kerja yang diterapkan 
berkaitan dengan pengelolaan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, serta 
pendidikan. Pengelolaan pariwisata ini merupakan tugas yang diberikan 
dari Kampus UNY sendiri untuk menelola tempat pariwisata yang ada di 
tempat KKN, dimana tempat pariwisata di Kampung Karangwuni ini 
adalah Bukit Permoni dimana keadaannya sudah tidak terawat lagi dan 
sedang dalam masa perbaikan oleh pemerintah desa itu sendiri. Sehingga 
dalam program kerjanya, mahasiswa KKN UNY 2023 memberikan 
penyuluhan mengenai pentingnya pengelolaan pariwisata dan potensi yang 
ada di sekitar warga, serta mengajak warga untuk kerja bakti wilayah 
wisata, selain itu mahasiswa KKN membuatkan plang dan banner menuju 
lokasi, dan yang terakhir membuatkan profil desa wisata Trimulyo. Untuk 
pemberdayaan masyarakat, mahasiswa KKN mengadakan sosialisasi 
limbah dan pengadaan bibit ikan serta buku. Untuk pendidikan, mahasiswa 
KKN masing – masing anggota KKN memiliki program individu yang 
mengarah pada pendidikan, mendidik anak – anak dalam berkreasi, 
bertingkah laku, dan sebagainya dengan memberikan ilmu – ilmu baru 
yang bermanfaat bagi anak. 
 
B. SARAN 
Untuk ke depannya, warga karangwuni dapat lebih sadar mengenai 
potensi pariwisata yang ada di kampung dan sekitarnya. Sehingga warga 
dapat memanfaatkan kegiatan tersebut menjadi mata pencaharian 
tambahan bagi warga sekitar. Selain itu perlu diadakannya pertemuan 
antar warga membahas mengenai pariwisata tersebut dan membuat sebuah 
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wadah yang benar – benar berjalan dibidang tersebut. untuk pemuda dan 
pemudinya, diharapkan lebih kompak lagi satu sama lainnya, dan warga 
tetap mendukung kegiatan pemuda pemudi yang dilaksanakan. 
Untuk mahasiswa, kegiatan KKN ini menjadi sebuah pelajaran 
berharga dalam bermasyarakat dan hidup berdampingan dengan teman 
yang mempunyai sifat yang berbeda – beda. Untuk ke masyarakat, 
mahasiswa lebih sering berinteraksi dengan warga sekitar meskipun 
tempat menginap jauh dari kampung yang dituju, selain itu tetap 
berinteraksi juga dengan warga sekitar tempat menginap. Sedangkan untuk 
masing – masing anggota, diharapkan lebih kompak lagi dan dapat lebih 
sering berinteraksi dengan masing – masing anggota. Selain itu lebih 
terbuka mengenai program dan kegiatan serta hal – hal lain yang 
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pada hari minggu, 
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Pengadaan bibit ikan 












































































buku sebanyak 20 
buku dari sponsor 





















4 kali dengan rincian 
6 jenis lomba, yakni: 
lomba mewarnai, 
kaligrafi, lomba 

















pendek, hafalan doa, 






diadakan sebanyak 5 
kali dengan rincian 4 
jenis lomba, yakni: 
lomba pecah balon, 
























hari selasa tanggal 7 



















pada hari kmis 
tanggal 23 Juli 2015 














































tanggal 26 – 30 Juli 
2015 bertempat di 

















Penerimaan - Rp. 110.000,- - - - - Rp. 110.000,- 
22. Lokakarya 
Akhir 
Perpisahan  - Rp. 450.000,- - - - - Rp. 450.000,- 
Jumlah   Rp. 3.288.000,- Rp. 2.713.500,- Rp. 400.000,- - - Rp. 400.000,- Rp. 6.801.500,- 
 
 
 
 


